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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : Q4A-7 /UN16'02'D lPP|Z.OLS
' Tentang
Beban Mengaiar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar
Blok Btok +. Z I fegawitdarurata n dan Medikolegal)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
aSuratTugasDekantentangPemberiKuliahPengantarBlok4'2(Kegawatdaruratandan
Medikolegal)'
b Kegiatan Perkuliahan Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal) semester Ganjil TA
201g/2019 telah dilaksanakan oieh pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 24 September
sid 02 November 2018.
c Berdasarkan sub a oan'u ciatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 peraturan Menteri nir"i, i"rnorogi dan eendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 peraturan ronslr reJofteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;.
6 peraturan Menteri penOiOifan dan Kebudayain RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
TPeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiRepubliklndonesianomor50
tahun 2015 tentunj-eenoirian, ierubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
pendirian, Perubaha-n, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitis nnOafas Nomor : e*tll,A,iand-Z'17 tanggal 09 Februari 2017
- 
i.ntung eengangratin Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;g sK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/uN16'02'DlPPl70l7
tanggal 26 Septembei-ioi] t"ntrng pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
l0SuratPengesahanDIPAUniversitasAndalastahun2olTnomorSPDIPA.
042. 01.2.4009 28 I 2017 t
Memutuskan
: Beban Mengajar fiumlah sKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran
D;;;" yung-t"rt"Urt dalam lampiran Surat Keputusan ini'
: Dalam melaksanakan-lrgut;vi pemberi Kuliah Pengantar bertanggung 
jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
:SegalabiayayangtimnuroenganditerbitkannyaSuratKeputusaninidibebankankepada
daia DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
: Surat Keputusan ini U"rfilu t.:at tanggat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian






1 199412 1 001
KEMIINTI]RINN ITISIJ'I"'|I:KNOI,OGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSNTAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jt. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, [9!-e-eo^s 25127, Sumatera-Barat - lndonesia
retpon: ioz 751 i1746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62751 39844
Laman-.http,//fk.unandac.ide-mail:dekanat@fkunand.ac.id
Daftar:LampiranSuratKepulusanDekanF'a!u]!asKedokteranUniversitasAndalasNomor . lortD7/uN 16.o2.DIPPl20r8
: 05 November-2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi
(Kegawatdaruratan dan Medikolegal) Semester
Kedokteran Universitas Andalas
Tanggal
Tentang Kuliah Pengantar Blok 4.2Ganjil TA 201812019 Fakultas
NO NAMA
Beban SKS(pertdlurn x O,t2!i)
TOTAL
s!(s
1 dr. Citra Manela, SPF 8 x 0.125
1
2 ,linrl: Ahrlr rll:h SnAn 2 x 0.125
0.25





dr. Nasman Puar, SPAn, KMN 
-)- v^-a r^ri-nn CnAn kAKV





2 x 0.125 0.25
7
2 x 0.125 0.25
8 dr. Emilzon Taslirn, JPA!-
2 x 0.125 0.25
9
10 (nPl-)-KGH FINASTM 2 x 0.125 0.25
Dr. dr. Mavetti, SPA(K) . ., 2 x 0.L25), O.rZs 0.2s02511
L2 dr.RinaGus@
2 x 0.125 0.25








c-Zs16 dr. Benni RaYmond,sPbP-Kt 
-t7 Prof. Dr. dr. Yusrawati, SPOG(K\ 
--
.t. l-\nlhr Trfrndi (nTHT-Kl 2 x 0.125 0.2518 2x0.125 0.25
19 dr. Andrini AriestP.!PN4--
6 x 0.125 0.75
20 Dr. dr. Rika Susanti, SPF
dr. Yan Edward, SPTHT-KL(K)
AliAkbar, SKM, M.Kes





dr. Taufik Hidavat, M.
Dr. dr. Amel Yanis, Sf
8 x 0,125 1tq
2 x 0.125 0.25
25
1021 199412 1 001
0.25
Arif HarahaP, SPB(K)'Onk
